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Archivo técnico    
Oas de reestructuración realizado por el Ayuntamiento de Marvão, bajo la presidencia de 
Víctor Frutuoso, terminado en 2015.
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atención a la reciente prehistoria y la época romana, varios 
miles de años están cubiertos en la ala derecha de la Iglesia 
de Santa María. Los núcleos, piedras talladas, piedras para 
pegar y astillas de varias estaciones paleolíticas que bordean 
el río Sever abren la ruta arqueológica. El siguiente espacio 
está dedicado al Neolítico y Megalítico donde se exponen pi-
ezas procedentes de las excavaciones realizadas en Lapas de 
Vidais y en varios dólmenes del municipio, con especial én-
fasis en los dólmenes de Bola de Cera, Pombais, Castellanas 
y Cabeçuda. La Edad de los Metales está representada por 
piezas de Calcolítico, Bronce y Edad del Hierro recogidas en 
las excavaciones realizadas en los años 70 del siglo XX, en 
los diversos núcleos de hábitats de Vidais. La edad de hierro 
todavía está representada por la rara cabeza de un Verraco 
recogido en una colina al norte de la sierra de Marvão.
En una sacristía del altar se recrea un espacio funerario 
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